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Malo iza toga od vlasnika ga je otkupila Galerija umjet-
nina u Zadru. Bio je u v r l o l ošem stanju, izjeden i po-
crnio tako da se jedva nešto naziralo od naslikanih kom-
pozicija. Restauiriranje j e p o v j ereno Restauratorskom
a teljeu Inst i tuta Jugoslavenske akademije u Z a d ru , a
zahvat je nedavno uspješno izveo akad. slikar Ivan To-
mljanović, rukovodilac ateljea. Tek t ada se, i u sprkos
lošoj sačuvanosti, mogao sagledati stilski i s l ikarski kva-
litet te v r i jedne umjetnine.
Slikane površine jako su oštećene. Pojedine f igure i l i
njihovi d i je lovi sasvim su i zb l i jedi li , a n a v i še m jesta
otpala je i p o d loga. Najbolje je odol jela j a rko c rvena
boja. Površine koje su s njom obojene malo su alterirane.
pa su se prilično sačuvali i si tnij i potezi kista, primjerice
na draperijama. Tamnozelena boja k o jom s u s l i k ane
krošnje stabala sačuvala se nešto slabije. Isto tako i boja
c iklame (karakteristična boja između ružičaste i l j u b i-
časte). Dijelovi odjeće slikani tom bojom sačuvani su u
tolikoj mjer i da se draperija može dobro vidjeti , Ostale
boje: tamnoljubičasta, žućkasta, siva, plava, smeđa, bi-
jela i s v i j e t lozelena mnogo su v i še s t radale i d o b r im
su dijelom sasvim izbr isane. Zlatna pozadina nanesena
listićima dosta je oštećena, dok je zlato kojim su obojeni
detalji na sl ikama bolje sačuvano. Aureole su skoro sve
sačuvane s raznolikim ornamentima izvedenim puncira-
njem.
T riptih se sastoj i od s redišnje table š i r ine 52 cm i
v isine 82 cm. debele na r ubovima 5,5 cm, a u s r ed in i
4 cm i d v a j u p o mičnih k r i l a š i rokih 26,5 cm, v isokih
82 cm i debelih 1,5 cm. Središnja tabla ima na gornjem
rubu dva simetrična plastična ornamentalna motiva koj i
se sastoje od palmete (v is. 13 cm) i d v i j u v o l uta ( v i s.
4 cm). Krila imaju svako po jedan isti takav motiv tako
d a se. kad j e t r i p t i h za tvoren, poklapaju s o n ima n a
središnjoj tabli . Središnja tabla ima pozlaćen okvir ko j i
se sastoji od t rostrukog luka i d v aju t o rd i ranih stupića
s kapitelima u ob l iku d v i j u v o lu ta. Unutar tog okv i ra
na zlatnoj pozadini nasl ikano je p oprsje Bogorodice s
djetetom u i k onografskoj shemi Um i l jenja. Bogorodica
podržava dijete desnom rukom, a l i jevu je podigla. Mali
Krist je grl i l i j evom rukom a desnom blagoslivlja. Bogo-
rodica je nagnula glavu pa im se l ica dodiruju.
Mali Kr ist od jeven je u t a mnozelenu tuniku dugih i
š irokih rukava s h r i zografiranim nabor ima i u j ar k o
c rveni p l ašt , t a k ođer h r i zograf iran. B ogorodica i m a
tamnoplavi maforion oko l ica obrubljen zlatnom trakom
s naslikanim kvadratnim dragim kamenjem zelene, plave
i crvene boje. Ista traka s dragim kamenjem obrubljuje
dvaput rukav l i j eve r u ke. Ostal i de talj i o d jeće obaju
l ikova ne daju se raspoznati. Inkarnat je b io s l ikan na
uobičajen način ođ tamnog na sv i jet lo. Sjene su s ivo-
zelene, inkarnat žućkast, rumenilo naglašeno. Posljednji
nanosi boje koj i su konačno definirali f i z ionomije l ikova
izbrisani su, no ipak se daju naslut it i p roporcije poje-
dinih di jelova l ica. Zapaža se da je Bogorodičin nos bio
uzak i skoro na k r aju l i ca i d a j e s j ena u p r odužetku
lijevog oka bila napadno duga, Na zlatnoj pozadini ozna-
čene su punciranjem aureole. Mari j ina aureola ukrašena
je motivom b i l jne v i t ice s bogato raščlanjenim lišćem
koje se skladno savija. Pozadina vi t ice gusto je punci-
rana sitnim okruglim puncama. Na vanjskom rubu nalazi
se pojas s malim punciramim cvjetićima: Kristova aureola
ima po ustaljenoj i konografij i označen kr iž. Polje ko je
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njih dimenzija također s bogato raščlanjenim l istovima.
Rub aureole u k rašen j e po pu t o n oga n a Mar i j i no j
aureoli.
Nad lukom okvira naslikana je kompozicija Navješte-
nje s likom arhanđela s lijeve strane i s Mari jom s desne.
Arhanđeo je odjeven u dugu bi jelu tuniku i bogat plašt
boje ciklame. Boja se pri l ično sačuvala, tako da se može
r aspoznati v r l o d obro s l i kana d raperi ja. K r i l a s u m u
raširena. Desna mu j e r uk a i spružena prema Mar i j i , a
u li jevoj ruci , zaogrnutoj p laštem, drži tanko žezlo na-
s likano crvenom bojom. Nad n j egovim l i j evim k r i l om
koje je naslikano u go tovo hor izonalnom položaju v id i
se oštećeni natpis AVE MARIA GR(ACIA PLENA) pisan
crvenim slovima got ičke majuskule. Na d esnoj s t rani
naslikana je Marija kako sjedi na klupi s crvenim jastu-
kom. U pozadini j e ze lenkasta arhitektura i l i j evo od
nie sti l izirano stablo tamno zelene krošnje. Od nekad
plavog svetokruga naslikanog na gornjem rubu spušta
s e prema njenoj g lav i sv i jetla zraka. Sam Mar i j i n l i k
sasvim je oštećen. Sačuvana je samo puncirana zlatna
aureola.
Svako krilo ima po četir i pravokutna udubljenja veli-
čine 22,5 X 17,5 cm u k o j ima su nasl ikane kompozicije.
Na li jevom su k r i l u odozgo nadolje: Rođenje Kr istovo,
Prikazanje u h ramu, Preobraženje, Kr ist pred P i latom.
a na desnom odozgo nadolje Raspece, scene nakon Uskr-
snuća, Uzašašće Kristovo i pe t svetaca. Sve su kompo-
zicije slikane na zlatnoj pozadini koja obuhvaća i okvire
kompozicija i p r e lazi na p lastične ukrase na vrhu, kao
š to je uostalom izvedeno i na s redišnjoj tab l i . Ro đ e-
n j e Kr i s t o v o k o mponirano je po uobičajenoj iko-
nografskoj shemi uglavnom simetrično. Na v rhu, u os i
plohe, prelazeći na okvir s l ike v id i se dio tamnosmeđeg
svetokruga. Od njega koso udesno spušta se snop zraka
na glavu malog Kr ista, koj i leži umotan u b i jelu pelenu
u kamenim jaslama. Desno od njega jedva se naslućuje
g lava goveda smeđe boje i g l av a m agarca s ive bo je.
U osi kompozicije nalazila se Mari j ina glava dok jo j j e
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t ijelo b i lo p o loženo koso u lijevo. Na m j estu M ar i j i na
lika otpala j e čak p o d loga boje. Sačuvao s e tek d i o
aureole i f ragmenti crvene strunja če. Lijevo su na brdu
četiri anđela s aureolama koj i p j evaju. K ra jnje c rveno
krilo prelazi na okv ir . Desno su dva an đela od kojih se
jedan okreće prema trećem sasvim oštećenom liku, v je-
rojatno pastiru. U l i jevom donjem uglu sjedi Josip umo-
t an u p lašt boje c ik lame. Nad n j i m s e p r i m jećuju t r i
k ralja. Prv i s l i j eva je b radat, odjeven u p l avu ha l j inu
i crveni plašt. Ima malu kubi čnu zlatnu krunu, a plaštem
pokrivenim rukama drži zlatnu kut i ju . besno, mladolik,
d rži u d esnoj r uc i z l a tnu k u t i j u , a l i jevu j e p o d igao
prema svetokrugu. Odjeven je u bogat žućkasti plašt
s naborima boje ciklame. Od trećega se u dr~t.,om planu
vidi samo g lava sa z latnom k r unom. Dol je, desno od
Josipa, pr ikazana je scena pranja Kristova. Od žene
k oja sjedeći drži K r i s ta u k r i l u s ačuvale su se samo
noge umotane u crveni plašt, a od Krista samo oštećena
aureola. Desno od t e ž ene nazire se ve l ika posuda u
obliku n iskog va l jka s n ogom. Od žene koja pognuta
nalijeva vodu vidi se draperija zelene halj ine i j edva se
naziru konture l ica, ruku i v rča koj i j e bio cr tan crven-
kastim l in i jama.
Pri k a za n j e u h r a m u s t rogo je simetrična kom-
pozicija. U osi je naslikan oltar s četverostranim cibori-
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jem, l i jevo od njega Mar ija s malim K r i s tom i Josip, a
desno od njega Simun i proroč ica Ana. U pozadini j e
arhitektura h r ama. O l tar j e p r e k r iven j a rk o c r venim
s tolnjakom na k o jem s e nalazi smeđa kn j iga. I spred
oltara nalazi se košara s k u polastim pok lopcem (boja
je tu dosta oštećena). Cibori j im a z e lene stupove,ci-
klamne kapitele, lukove i krov sme đe, a vijenac žućkast.
Marijin l i k sasvim j e oštećen. Od malog K r i sta, kojeg
je Marija i spruženim rukama držala ispred sebe, sa ču-
vala se samo glava i to dosta oštećena. Josipov lik mnogo
je manje oštećen pa se draperija plašta slikanog bojom
ciklame može lako uočiti . Š imun im a p l avkastu dugu
tuniku i t a mnol jubičast plašt ko j im j e p ok r io r uke da
primi K r i sta. Draperija se slabo sačuvala kao i p rame-
novi njegove duge si jede kose i b r ade. Proročica Ana
i ma dugu, jarko crvenu hal j inu i z e leni p lašt, koj i j o j
pokriva glavu. L ice jo j j e s asvim oštećeno, Iza Josipa
s tilizirana j e a r h i tektura h r ama (s ive bo je) s j e dn im
lukom i s tupom koj i im a k ap i tel boje c ik lame. Pokraj
njega naslikan j e c r v en i zastor. Iza An e j e ž u ćkasta
zgrada s dva stupa ciklamnih kapitela i v rat ima s lune-
tom koja su zastrta crvenim zastorom. Aureole l i kova
na toj su k o m pozicij i n a jbolje sačuvane. Ukras i zve-
den punciranjem dvojako je k omponiran. Muški l i kov i
imaju kružiće sitnih uboda s krupnije punciranim cvje-
t ićima u središtu, a 'ženski hkovi i m aju k v adr i lobe na
g usto i s i tn o p u nc i ranoj p ozadini, N a g o r n jem r u b u
kompozicije v ide se f ragmenti natpisa pisanog crvenim
s lovima gotičke majuskule: (PRESENTA)CIO I(N TEM)
Pr e ob r a že nj e Kristovo također je komponi-
rano strogo simetrično. U osi kompozicije nalazi se Krist
u mandorli. Stoji na vrhu brda uspravno u bi jeloj tunici
i plaštu, desnom rukom blagosilja, a l i jevom drži p lašt.
L ijevo i desno od njega nalaze se Mojsije i I l i ja . L i jev i
lik sijede kose i brade ima tamnosme đu tuniku i zeleni
plašt, desni, mla đ i, oštećenog lica u zelenoj j e t u n ic i i
tamnoljubičastom plaštu. Oba imaju pokrivene ruke. Sva
su troj ica naslikana unutar ok ruglog n imbusa, koj i u
gornjem d i jelu p re lazi na ok v i r . B i o j e o b o jen p lavo.
Pokrajni l i kovi s l ikani su tako da se podvrgavaju kruž-
nom obl iku n i m busa. Desno o d nimbusa naslikan j e
anđeo u zelenoj halj ini s rukama ispruženim prema Kr i-
stu. Lijevo, simetrično na njega, lik je Boga oca prikazan
do pojasa, u crvenom plaštu s ispružeinm rukama prema
nimbusu. Nabori mvenog plašta sl ikani su v r l o v j ešto.
Na podnožju brda naslikana su tr i apostola iz uže Kr i-
stove pratnje. U o s i k o m pozicije nalazi se l ežeći l i k
Ivana umotanog u p l ašt boje c ik lame. Desnom rukom
podupire glavu. Desno od njega raspoznaje se Petar kako
k leči i g leda prema K r i s tu. Odjeven je u s m eđi plašt,
Lijevo se nalazio lik Jakova, al i je na tom mjestu sl ika
jako oštećena. Sasvim l i jevo dolje vidi se aureola i f rag-
m ent, crvene halj ine pa b i se dalo zakl juri t i d a j e b i o
naslikan kako leži na le đ ima. Brdo na kojem stoj i K r i s t
slikano je s i vom b o jom, P r im jećuje se i t a m nozeleno
grmlje sti l iziranih krošnji. L i jevo i desno od brda nasli-
kana su po čet ir i apostola. različ ito odjevena, koj i su
dosta oštećeni, U pozadini se nalaze stijene slikane sme-
đom bojom.
Kompozicija K r i s t p r e d P i 1 a t o m nije sl ikana
po strogim kr i teri j ima simetr i je„barem što se t i če spo-
rednih elemenata, ali su glavni akteri, Kr ist i P i lat, kon-
trapostirani sasvim s imetr ično. Kr ist, se nalazi l i j evo.
Dosta je oštećen. Sa čuvane su tek konture glave s aureo-
lom. ramena pokrivena tamnoljubi častim plaštem i ispru-
ž ene vezane ruke. Iza njega u p rvom p lanu t r i su m u -
škarca bogato odjevena. Lijevi ima bi jelu maramu preko
glave i svijetloplavi plašt, srednji zelenu halj inu i c rveni
plašt s bijelim okovratnikom. Od trećega se nazire crveni
p ]ašt na rubu h r i zografiran. U d r ugom p lanu v ide se
kacige i k o p l j a v o j n ika. K acige su b i j e le sa smeđim
p rovjeslima i n i zov ima z latnih t ačkica. Između K r i s ta
i Pilata naslikan je muškarac sijede kose i kratko podre-
zane brade. (Baraba?). Odjeven je u kratku zelenu tuniku
kratkih rukava. Pilat sjedi na crvenom jastuku. Na glavi
ima okruglu kacigu, Odjeven je u g r i m i znu ha l j inu s
hrizografiranim ukrasom. Ruke, koje je pružio na pranje,
oštećene su. V ide se tek c r veni r u k av i d onje h a l j ine.
Isto tako j e o š tećen veći dio l i k a s l uge koj i d o l i j eva
v odu. V ide m u s e p o g nuta l eđa odjevena u c r v enu
haljinu s b i jelim okovratnikom. Kao pozadina f igurama
naslikana je st i l izirana arhitektura dvorišta Pilatove re-
zidencije. Sasvim l i jevo vide se polukružna ulazna vrata,
a iza grupe s K r i s tom dvor išni zid i d v a čempresa iza
njega. Taj dio arhi tekture sl ikan je bojom cik lame. Ta-
mnijim i sv jet l i j im (skoro bi jel im) l in i jama naslikani su
kameni blokovi. U p ozadini P i lata nalazi se zgrada sa
zabatom i ve l ik im u laznim portalom. Zgrada je žućka-
s ta, krov j o j j e p l av , a ulaz zastire crveni zastor sa
zelenim rubom na gornjem d i jelu. Desno, iza sluge, ze-
lena je p loha z ida s t a nuuje nasl ikanim po lukružnim
v ratima. Donj i d i o ov e s l ike sasvim j e n estao, jer se
nalazi na donjem rubu k r i l a .
R a s p e ć e je također simetri čna kompozicija. U os i
je križ s K r i s tom. Nad k r akovima su k r iža dva s ime-
trična poprsja anđela, a postrance dv ije g rupe l i kova,
Kristov l i k j e j a k o o š tećen tek se r aspoznaje si lueta.
Anđeli su nešto v iše sa čuvani, pa se raspoznaju b i je le
tunike i plaštevi boje ciklame. Lijevo od kr iža naslikana
j e zbijena grupa t r i j u ž e na. L i kov i s u j a k o oštećeni.
Jedna je žena u zelenom maforionu, druga u jarko crve-
nom, a treća u tamnom. Nad nj ima se sa čuvao fragmen-
taran natpis c r venih s l ova g o t ičke majuskule TRES
[MULIERE]S. Desno je prikazan Ivan u žućkastoj tunici
i plaštu boje ciklame, a iza njega Marija u zelenom ma-
forionu kako drž i u r uc i c r veni p lašt. L i jevo od I v ana
vidi se dosta oštećen natpis S. IOH (an)ES napisan tako-
đer crvenom bojom got ičkim s lovima. Aureola Mar i j e
puncirana je ov dje posebnim mot ivom: v iticom s v o-
Okvir ispod kompozicije Raspeća sadrži dvije kompo-
zicije sadržajno povezane. Stil izirano stablo u osi p lohe
dijeli dva p r i zora. L i j evo j e p r i k azan Kr i s t k o j i se
nakon uskrsnuća j a v I j a d v j e m a ž e n a m a prema
Matejevu evanđelju (28,9). Krist stoj i uspravno i p r i ka-
zan je f r ontalno. Duga mu j e t u n ik a b o je c i k lame, a
plašt zelen (boja je j ako oštećena). Na pozadim, desno
od glave čitaju se c rvena grčka s lova XC . L i j evo se
sačuvalo još jedno stilizirano stablo. Ispod njega u samom
uglu pr imjećuje se jako oštećen lik žene u p r oskinezi.
O djevena je u s m eđi maforion. S d ruge strane K r i s ta
kleči druga žena u crvenom maforionu s pokrivenim
rukama. Besno od središnjeg stabla prikazan je s u s r e t
Krista i M a g d al ene (Marko 169; Ivan 20, 14 — 18).
Scena se odvija ispred st i l izirane sme đe stijene koja se
,,koro po di jagonali plohe spušta iz desnog gornjeg ugla
prema centru. Magdalena k le č i zagrnuta u j ak o t amni
maforion neodređene boje. K r is t j e u s p ravan, ko rača
udesno i o k reće se u l i j evo p rema M agdaleni. Oba su
lika jako oštećena. Krist je bio odjeven isto kao na pret-
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5 TRIPTIH iz umjetničke zbirke Thyssen-Bornemisza
Castagnola kod Lugana, dvorac Rohoncz
v jerojatnije sv. Nikola. Nad nj im se nazire slovo S i t r i
s lova u ko j ima b i se mogla prepoznati . . . OLA . . . N a
krajevima plohe prikazane su dvije svetice u f ranjevač-
koj nošnji: smeđem habitu, crnoj marami i b i j e lom velu
oko vrata. Naslikane su skoro simetrično jedna u odnosu
na drugu. U l i jevoj ruci svaka drži kn j igu zelenih korica
i crvenih l i s tova. Nad g lavom l i j evog l ika sačuvan je
fragment natpisa crvenih gotičkih slova SCA CL [ARA].
I ovdje je donj i d i o s l ike sasvim izbr isan,
Na poleđini kr i la nije se sačuvala nikakva boja. Jedinia
se na uskim bočnim plohama središnje table vidi crvena
boja.
Iako su sl ike našeg tr ipt iha, kako sam spomenuo na
početku, teško stradale, ipak se može upoznati, po saču-
vanim f ragmentima, i s l i karski metje i s t i l ska p r ipad-
nost. Slikar tr ipt iha predstavlja nam se kao dobar pozna-
valac koliko sl ikarske tehnike tol iko i zakona komponi-
ranja i proporcija, koji su važili u b izantskom slikarstvu
kasnog srednjeg v i jeka. L ikovi su e legantni, proporcio-
nalni i v i r t uozno sl ikani. Te osobine, kao i p e dantna
izrada ornamenata u z latu, daju s l ikama v isok kval i tet
i tr iptih svrstavaju svakako među bolje proizvode šireg
kruga slikarstva tog vremena i st i la. Franjevačka ikono-
g rafija, la t inski na tpisi got ičkih s lova, t rostruki l u k i
drugi detalj i p l ast ične ornamentike o k v i r a s m ještaju
t riptih u k r u g t a l i j anskih r omanobizantinskih s l ika s
k raja X I I I s t . i pr v e p o lov ine X I V s t . , k o je n isu j o š
osjetile G io t tovu r e formu i l i ut j e caje p r ekoalpinskog
internacionalnog gotičkog slikat~tva.
Koristeći se Grsrrisonovim analizama, sadržanim u nje-
govu katalogu ta l i janskih r omaničkih s l i ka na dasci,'
Kompozicija Kr istova U z a š a š ć a podvrgnuta je naj-
strožim principima simetri je. Podređena je kol iko sime-
trali u s redini p lohe to l iko i d i j agonalama. U s imetrali
je naslikana Mar i ja t ako d a j o j j e l i c e u sred s jecišta
d ijagonala. Ima p lav i mafor ion obrubl jen zlatnom n i t i .
Haljina jo j j e b o j e c i k l ame, dolje ob rubl jena crveno.
Dosta je oštećena. Sačuvao se natpis MP ~V u c r v enoj
boji. L i jevo i d esno od M ar i je, nešto poviše, nalaze se
dva sasvim simetrična anđela, li jevi je odjeven u zelenu
tuniku i c r veni p lašt, a d rug i u t u n iku b oje c ik lame i
zeleni plašt. Sa strana su apostoli odjeveni u raznobojnu
odjeću, svi dosta oštećeni i p o tamnjeli , Prepoznaje se
među njima Petar po karakterističnoj f izionomiji . Odje-
ven je u smeđi plašt. Pozadina je tim l i kovima st i l iziran
pejzaž: dvije smeđe stijene koje prate kosinu diagonala.
Nad Mari jom, u s i metrali , nalazi se l i k K r i s ta mnogo
manjih d imenzija. Sjedi odjeven u t u n iku i p l aš t bo je
ciklame, gusto h r i zografiran. Uokv i ren j e m a n dorlom
koja je b i l a p l ave bo je. Podržavaju ga dv a a nđela u
bijelim tun ikama i p l aštevima boje cik lame, koj i l ebde
u horizontalnom položaju, I on i s u k a o i K r i s t d osta
oštećeni.
Posljednje polje desnog krila ispunjeno je s p e t s v e-
t ačk i h 1 i k o va koj i su također podvrgnuti s imetr i j i .
U osi plohe pr ikazan je I van K r s t i tel j od jeven u r u n o
i zeleni plašt. U l i j evoj ruc i drž i razmjen rotulus danas
sasvim izbrisan, Lice mu je također izbrisano. Lijevo od
njega prikazan je sv . F ranjo s k n j i gom crvenih kor ica
u li jevoj ruci . Nad glavom se v id i f r agmentaran natpis
S. FRAN. . . od c r venih gotičkih slova. Desno od Ivana
nalazi se lik sveca u biskupskom ornatu s pal i jem. naj-
Moskve' i s l iku K r i sta iz crkve S. Zaccaria u Venecij i , '
slika je Bogorodice na prijestolju iz zadarskog samostana
Benediktinki, kojoj je pred nekoliko godina posvetio po-
s ebni rad Gamulin. Osim t r ip t iha Stocklet i s l ike u M i -
neapolisu Gamulin je toj sl ici pr ibl ižio i sl iku Bogorodice
iz Muzeja S. Marco u Venecij i i u k azao na značaj koj i
ona ima u razvoju kasnobizantinskog slikarstva veneci-
jansko-jadranskog kompleksa, Iznio je i uv jer l j ivu pret-
postavku da j e on a m ogla nastati i u s a mom Z adru. '
Nedavno je Burić upozorio na sliku Bogorodice iz crkve
sv .Nikole na Pri jekom u D ubrovniku, kojoj su kasnije
đoslikana dva sveca. Ona je to l iko sl ična zadarskoj Bo-
gorodici da se opravdano može pomišljati na zajedničkog
autora tih dv i j u s l i ka. '
Ugljanski tr iptih tol iko je oštećen đa sudovi o njegovoj
užoj st i lskoj i r a d i oničkoj p r i padnosti neće na ža lost
moći nikada bit i sasvim sigu~~i, no činjenice da je crtež
ruku Bogorodice na srednjoj tabl i .veoma sličan, koliko
Bogorodici na tr ipt ihu Stocklet toliko i zadarskoj Madoni,
đa je ornamentirani rub maforiona i rukava skoro iden-
tično slikan na sv im t r im a s l i kama, da su p r oporcije
g lava Krista i Bogorodice također slične i da je na l i cu
Bogorodice s našeg tr ipt iha v id l j iva ona duga sjena dn
oka karakteristična za zadarsku i dubrovačku sliku kao
i za Madonu na t r ip t ihu Stocklet, te činjenice govore u
prilog tezi da se i ug l janski t r ip t ih poveže s navedenim
slikama u zajedničku grupu i okarakterizira kao produkt
v enecijansko-jadranskog kasnobizantskog s l ikarstva i z
početka XIV s to l jeća.'
" O. c., str. 104, br. 270.
' O. c., str. 239, br. 677, 678.
' O. c., str. 71, br. 153.
' G. Ga>n@lin, Bogorodica s d j e tetom 1 d onatorom iz Z adra,
Peristil 2, Zagreb 1957, str. 143 — 151.
' V. Burić, Ikone Jugoslavije, Beograd 1961, str. 102, br. 45;
ideal Dubrovačka slikarska škola, Beograd 1964, sl. 133.
" Triptih iz Ugl jana bio j e r eproduciran u k a talogu Izložbe
restauriranih umjetnina koju je 1jcti 1964. god. priredio Institut
za historijske i ekonomske nauke JAZU u Zadru. Tamo je
navedena šira datacija: »XJV st,a.
m oći ćemo našu umjetninu p reciznije postavit i u v r e -
menskoprostorne koordinate. Triptisi . obl ika sličnih na-
šemu. reproducirani u t o m k a t a logu, imaju u ve l i k o j
većini na s redišnjoj t abl i n asl ikanu Bogorodicu, često
samo poprsje i često Umil jenje. Kr i la nemaju određenu
ikonografiju, Obično se tu nalaze prizori iz K r i stova ži-
vota, ali su izabrani proizvoljno. Često taj i zbor d ik t i ra
i veličina tr ipt iha, odnosno plohe raspoložive za slikanje.
Identični ikonografski raspored prizora našem t r ip t ihu
ima samo jedan t r i p t ih i t o o na j u u m j e tn ičkoj zb i rci
dvorca Rohoncz u Castagnoli kod Lugana (zbirka Thys-
sen — Bornemisza), registriran u Gar r isonovu katalogu
brojem 301, Na jdonje polje desnog kr i la ima čak pet
svetaca: sv. K laru. sv, Franju, sv. Ivana Krs t i tel ja, sv.
Nikolu i ne identi f iciranu sveticu, koja tu n ema f ranje-
vačku nošnju. Sl ike su razl ičito komponirane i s l ikane.
Očito je da su tr ipt isi proizašli iz različitih radionica, ali
:u po općim sti lskim osobinama bliski. Identična ikono-
grafija ukazuje da su nastal i po i s toj koncepcij i naru-
čilaca vodenih kultom franjevačkih svetaca. Zato će nam
b iti važna atr ibucija koju i znosi Garr ison za t r i p t ih i z
Castagnole. On smatra da je t r ip t ih mletačkog porijekla
i datira ga u d r ugu četvrt inu X I V s t .
Stilske pak osobine našeg t r ip t iha veoma su b l i ske
triptihu iz zbirke Stocklet u Brislu, registriranog kod Gar-
r isona brojem 300, koj i na dnu desnog kr i la ima pr ika-
zanog sv. F ranju i s v . K l a r u. ' Centralna kompozicija
Umiljenja skoro je sasvim ista. Proporcije l ikova i deta-
lja identični su. Razlike su samo u položaju ruku, desne
Kristove i l i j eve Mar i j ine. Taj j e t r i p t ih po G a r r isonu
t akođer mletački i da t i ran je u p r v u četvr t inu X I V s t .
i, što je za nas najvažnije, spada u tzv. grupu zadarsice
Madone. Ta pak zadarska Madona, oko koje Garrison
g rupira j o š s l i k u iz M in e apolisa,' dva f r a gmenta i z
' E. 8. Garr ison, Ita l ian romancsque panel paindng, Florence
1949,
-' O. c., str. 118.
' ibidem.
IL TRITTICO DA 1JGLJAN
un trittico della collezione Stoclet a Bruxelles, una Madonna a
Mineapolis, due frammenti neI museo d'arte di Mosca e un busto
di Cristo a S. Zaccaria a Venezia e ha espresso il parere che
fossero prodotti di pi t tura veneziana del primo quarto del sec.
XIV. Recentemente il Gamulin (>peristile II , 1957) ha avvan-
zato I'ipotesi che la Madonna zaratina potesse esser dipinta
anche a Zara. Egli pensa che non si tratti di una pittura stretta-
mente veneziana benche i l imit i d i tale produzione pittorica si
possano estendere anche svIla costa orientale adriatica dove
sono in base a carte d'archivio conosciuti vari pittori di quell'
epoca (anche d'origine greca), La scoperta di una Madonna di
uguale fattura a Ragusa (Dubrovnik) — publicata neI 1961 da
V. Burić-e la scoperta di questo trittico a Ugljan possono corro-
borare tale ipotesh E da notarsi ancora che fra i tr i t t ici pubbli-
cati dal Garrison solamente uno ha la disposizione iconografica
uguale al nostro.
Si tratta del t r i t t ico della collezione del Castello Rohoncz a
Lugano, che Garrison attribuisce a un pittore veneto del secon-
do quarto del see. XIV.
L'autore tratta per la p r ima volta un t r i t t ico a fo rma di
tabernacolo con portelle che venne scoperto il 1954 presso una
famiglia di contadini a Ugljan presso Zara (Zadar). II dipinto
era molto danneggiato dal tempo ma dopo i l r ipulimento e i l
parziale restauro si riusci a distinguere abbastanza bene I'icono-
grafia e gli elementi stilistici. Sulja tavola centrale č rappresen-
tato il busto della Madonna col Bambino in forma iconografica
di »Glycofilousac, sopra I 'arco della cornice I 'Annunziazione,
svIla portella sinistra la Nativit6, la Presentazione neI tempio,
la Trasfigurazione, Cristo dinanzi a Pilato mentre svIla portelja
destra vediamo la Crocefissione, due scene dopo la Resurrezione
(Cristo apparisce a due donne e >Noji me tangere«), I'Ascen-
zione di Cristo e cinque santi (S. Chiara, S. Francesco, il Batti-
sta, S. Nicolć e un'altra santa francescana). L'autore basandosi
svIle analisi del Garrison, contenute neI suo catalogo dei dipinti
su tavola romanici ( I talian romanesque panel painting, Firenze
1949) arriva alla conclusione che il tr i t t ico da Ugljan va anno-
verato neI gruppo stilistico della Madonna delle benedittine di
Zara, Attorno a essa Garrison ha raggruppato vari altri dipinti:
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